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 الباب الأول
 المقدمة
 
 خلفية البحث . أ
التصميم الإجماّلى التى تتصل بخطوان وصول  طريقة التدريس ىي في مرحلة  
الطريقة جزء من اجزاء  1الدواد إجرأتية وليس ىناك متعارضان بين الخطوات والدناىج.
س في لية التدريس لأن لذا فائدة لتسهيل عملية التدريالتدريس الدهمة لدساعدة في مذاح عم
 تطبيق تدريس اللغة العربية.
أو نمط سلوكي  يز بالسرعة والكفاءة في عمل معين،الدهارة ىي أداء يتم  
و غير صوتي) يتميز والدهارة اللغوية ىو أداء لغوي ( صوتي أ 2يتكرر في مناسبات مختلفة.
ومراعة القواعد اللغوية الدنطوقة والدكتوبة. ويشمل أداء  بالسرعة، والدقة والكفاءة، والفهم،
صوتي لغوي على القراءة والتعبير الشفهي والنصوص والتذوق الجمالي. ويشمل أداء غير 
والتذوق الجمال الخطي وغير الخاطي. وىذه  بأنواعهالى الاستماع والكتابة صوتي ع
ولازمة لدن يعمل في حقل التعليم بوجو  لازمة لكل إنسان مثقف بوجو عام، الدهارات
 خاص.
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وىكذا ىدف تعليم اللغة العربية ىو لتطوير الكفاءة اللغوية الحرفنية في جميع   
ربع الدهارات وىي مهارة الاستماع ومهارة الكلام ومهارة النواحي اللغوية التي يشمل على أ
وتسمى  3القراءة ومهارة الكتابة. وأربع الدهارات ىي الناحية الأولى في تعليم اللغة العربية.
ومهارة الكلام والكتابة من مهارة اللغة  ارة الاستماع ومهارة القراءة بدهارة اللغة الحسية.مه
 4الانتاجية. ولكل مهارة علاقة متينة بعضهم بعض. لأنها تنال بعلاقة مرتبة ومنظمة.
مهارة الإستماع ومهارة تتضمن عملية تدريس اللغة العربية اربع مهارات، فيها   
ينبغى على التلاميذ لكفائة تلك  مهارة الكتابة. في الحقيقة،اءة و مهارة القر الكلام و 
ة اللغوية الدهارات. اما مهارة الكلام فهي افضل الدهارات في تدريس اللغة العربية، لأن كفائ
 استعمال اللغة الدعّلمة في لسانهم.          للغة نستطيع أن ننظر من كلامهم و عند التلاميذ في تعلم ا
مشكلة أو صعوبات في تعلم اللغة العربية حتى اليوم الآن لا تزال  في الحقيقة،  
ابت . وقد استجالإسلامي الدعهدبردث كثيرة في الدؤسسات التعليمية. كمشكلة بردث في 
من الدعلمين الذين يشعرون  فورا الدشكلة في تعليم اللغة العربية في ىذه الدرحالة. لم يعد من 
. الإسلامي الدعهدالدمكن اعتبار ىذه الدشكلة، كمشكلة التي يدكن أن يفهم ببساطة عند 
لذلك من الدشكلة القائمة سيكون التًكيز خطيرة جديا. تعريف ىذه الدشكلة واحد منها 
 خفض الدهارة الكلام.ىو من
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الكلام بالعربية يتحدث الدهارات الناطقة أن يدتلكها الطالب من أجل  الدهارة  
وىي ترجمة اللسان عما  تطوير مهارات اللغة الأجنبية، في ىذه الحالة خاصة للغة العربية.
والكلام  5تعلمو الإنسان من طريق الاستماع والقراءة والكتابة والكلام ىو اللفظ الإفادة.
وسيلة إفهام سبق الكتابة في الوجود وتدريب على الكلام بعود الإنسان الطلاقة في التعبير 
طق وطلاقة اللسان وتمثيل عن أفكاره. وأىداف تعليم الكلام ىي: تعود التلاميذ إجادة الن
وتنمية الثقة بالنفس لدى  رتيب الافكار،وت الدنطق،وتعويد التلاميذ على التفكير  الدعاني،
  التلاميذ من خلال مواجهة زملائهم في الفصل أو خارج الددرسة. 
 الإسلامي الحكمة الدعهددوىان و  السلفي الإسلامي بستان الدتعلمين  الدعهد  
سرعات بالتار ىي واحدة من الدؤسسات التعليمية برت رعاية وزارة الدينية  السلفي
بستان  الدعهدكثر تركيزا على الدواضيع الدينية والعربية على وجو الخصوص. الدروس أ
سرعات بالتار هما  السلفي الإسلامي  الحكمة الدعهدىان و و دو  السلفي الإسلامي الدتعلمين
يدلك الخلفيات مخفض الدستخدمة الطريقة في عملية التعلم. كما نعرف في تعلم اللغة العربية 
سية، حيث بعد التعلم من الطلاب يتوقع أن يكون قادرا على ىناك الكفاءات الأسا
التحدث بالعربية بشكل صحيح. ولكن واقع الطلاب في استخدام اللغة العربية في الدتوسط 
التي يواجهها عدد من التلاميذ الذين لديهم القليل من الاىتمام. حتى أن التلاميذ أقل 
 قدرة على التحدث باللغة العربية.
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 اول تطوير تعليم اللغة العربية وتطبيقكثير من الدؤسسة التًبوية التي بر  والآن  
بشكل التقليدي وشكل العصري وتبدا من  على طلابهم بأنواع الطريقة ة الكلامالدهار 
 الدرحلة الإبتدائية حتى الدرحلة العالية. 
الدعاىد  ىمن إحد الإسلامي السلفي دووىان بستان الدتعلمين والدعهد  
. والدنهج الدستعمل في ذلك الدعهد ىو "كلية الدعلمين الإسلامية" مثل بليتارفي  فيسلال
الدرحلة الثانوية. ويشهر الدعهد الدعهد الحديث التي تساوي بتًبية في الدرحلة الدتواسطة و 
د على بالبيئة اللغوية. وعملية تعليم اللغة العربية تعضالإسلامي السلفي بستان الدتعلمين 
، وتعليم الخط، وأنشطة الخطابة، وإعطاء الدفردات الأربعة أيضا مثل المحادثة، الدهارات
تعمل تلك الأنشطة لتطوير الطلاب على وتعليم النحو والصرف. و  ،والمحفوظات والإنشاء،
 مهارة اللغة العربية.
على  كلامال ةالدهار  طبيقومن الدعهد الأخر الذي يتطور تعليم اللغة العربية لت  
ل ىذا الدعهد منهج . وقد استعمسرعات بليتارالإسلامي السلفي  الحكمة ىو الدعهدطلابو 
حتى أكثر الدادة التعليمية ىي باللغة العربية. وتشهر الدادة التعليمية بكتب  الدعهد السلفي،
الإسلامي السلفي طريقة متنوعة لتًقية مهارة طلابو لقدرة الحكمة  .ويستعمل الدعهد التًاث
بية مثل طريقة المحافظة والدشاورة وسواهما. ويضغط ىذا الدعهد على تعليم النحو اللغة العر 
 والصرف مثل الأساس لتعلم اللغة العربية.
ويختار الباحث مكانين من الدؤسسة التًبوية الإسلامية مثل مكان أداء   
البحث بسبب أنهما من الدعهدين الإسلامين الدختلفين من نواحي مدخلهما. الدعهد 
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الذي يشهر بالبيئة اللغوية والدنهج  بليتارفي  السلفيمن إحد الدعاىد  ستان الدتعلمينب
من أقدم الدعهد  الإسلامي السلفي الحكمة الدستعمل ىو كلية الدعلمين الإسلامية. والدعهد
 الذي يستعمل منهج الدعهد السلفي ويشهر بتعلم كتب التًاث. بليتارالسلفي  في 
 
 مسائل البحث  . ب
 الإسلامي بستان الدتعلمين الدعهدكيف تصميم الطريقة الدباشرة لتًقية مهارة الكلام في  .1
 لامذكابان سرعات بلتار؟   السلفي الإسلامي  الحكمة الدعهدداووىان و  السلفي
 الإسلاميبستان الدتعلمين  الدعهدالطريقة الدباشرة لتًقية مهارة الكلام في  طبيقكيف ت .2
 لامذكابان سرعات بلتار؟ السلفي الإسلامي الحكمة الدعهدو داووىان  السلفي
 بستان الدتعلمين الدعهدالطريقة الدباشرة لتًقية مهارة الكلام في  طبيقمن ت قييمكيف الت .3
لامذكابان سرعات  السلفي الإسلامي الحكمة الدعهدداووىان و  السلفي الإسلامي
 بلتار؟
 
 أهدف البحث  . ج
 الإسلامي بستان الدتعلمين الدعهديقة الدباشرة لتًقية مهارة الكلام في لدعرفة تصميم الطر  .1
 لامذكابان سرعات بلتار؟  السلفي الإسلامي الحكمة الدعهدداووىان و  السلفي
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 الإسلامي بستان الدتعلمين الدعهدلدعرفة تطبيق الطريقة الدباشرة لتًقية مهارة الكلام في  .2
 لامذكابان سرعات بلتار؟ السلفي الإسلامي الحكمة الدعهدداووىان و  السلفي
 بستان الدتعلمين الدعهدمن تطبيق الطريقة الدباشرة لتًقية مهارة الكلام في  قييملدعرفة الت .3
لامذكابان سرعات  السلفي الإسلامي الحكمة الدعهدداووىان و  السلفي الإسلامي
 بلتار؟  
 
 فوائد البحث  . د
 الفائدة النظرية  .1
حث بهذا البحث العلمي مفيدة لتنمية الدعلومة، وأفضل منها لتكثير يرجو البا
نظريات تدريس اللغة العربية التي تتعلق لتًقية مهارة الكلام باستحدام الطريقة الدباشرة. 
سوى ذلك يرجو الباحث بهذا البحث العلمي لزيادة الدراجع والوثائق في الجامعة 
 تولونج أجونج. السلفي
 
 طبقيةالفائدة الت .2
  للباحث ) أ
يرجي نتائج البحث أن تكون زيادة الفكرة والدعارف التي يرجو الباحث 
بستان  الدعهدتتكون في تكوين الدهارات اللغوية من تعليم اللغة العربية عند الطلاب في 
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 لامذكابان السلفي الإسلامي الحكمة الدعهددوىان و  السلفي الإسلاميالدتعلمين 
 .سرعات بالتار
  للمعهد  ) ب
لتقرير الدنهج الدراسي  للمعهديرجو الباحث بهذا البحث العلمي مفيدة 
لتقدمها وكذالك خاصة مركز اللغة ليكون طريقة نمط لكتابة الدادة اللغوية الدناسبة بحالة 
 .الإسلامي للمعهد، خاصة الدعهدشخص واحتياجو في زمان حاضر لجمع 
 
 ج) للمعلمين 
لعلمي مفيدة للمعلمين ابتكارا ومصدرا لدخول يرجو الباحث بهذا البحث ا
في عملية تعليمهم لتقدبم الدادة اللغة العربية مناسبة بكونهم باستخدام الطريقة الدباشرة 
 ليكون التلاميذ عملّيا و فّعلّيا لتًقية مهارة الكلام.
 
 د) للباحث القادم
حث القادم يرجو الباحث بهذا البحث العلمي مفيدة أن يكون طريقة نمط للبا
 لدلاحظة متعمقة او للإنبات لكى زيادة إكتشاف البحوث العلمية الجديدة.
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 توضيح المصطلحات . ه
يوضح الباحث فيما يلى الدصطلحات التي تتكون منها صياغة عنوان ىذا   
 فعالية استخدام الطريقة الدباشرة لتًقية مهارة الكلام (دراسة متعددة"البحث برت الدوضوع 
 الإسلامي الحكمة معهدداووىان و  السلفي الإسلامي بستان الدتعلمين معهدفي  عالدواض
". وقبل أن يبحث الباحث عن صلب الدوضوع فمن لامذكابان سرعات بلتار) السلفي
 الدستحسن بها أن يوضح ما يحتوي على موضوع ىذا البحث العلمي من الجملة الآتية:
 التوضيح النظري .1
  الطريقة الدباشرة . أ
الطريقة الدباشرة ىي إحدى الطريقة من طرق تدريس اللغة العربية.    
الطريقة الدباشرة تتم بها تعليم اللغة الثانية تتماثل مع الطريقة التي تعلم الفرد بها لغتو 
تعلم اللغة العربية صورة مداثلة لتعليم اللغة الأولى، يتعلم التلاميذ اللغة عن  6الأولى.
سم ا يطلق عليها من أسماء أي بين الإمريق الربط الدباشر بين الأشياء و ط
 والدسمى. 
اذا، استخدام الطريقة الدباشرة ىو عملية التدريس لدادة اللغة   
باختيار الباحث إلى أن يستخدم الطريقة بالطريقة الدباشرة. التًكيز ىذه  العربية
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الطريقة ىي التلاميذ امهار ليستخدمون اللغة الاجنبية التي لتعلمهم، ليست امهار 
 عن اللغة الاجنبية التي لتعلمهم.
 
 مهارة الكلام . ب
مهارة الكلام احد من مهارات اللغوية. مهارة الكلام ىي كفائة   
  7عبير عن الأصوات الكلمات الفكرة وارأي و الإرادة و الشعور إلى الدخاطب.ت
 
 التوضيح التطبيقي .2
بنسبة توضيح الدصطلحات في السابق، أن قصد الدوضوع "فعالية   
 تخدام الطريقة الدباشرة في درس اللغة العربية لتًقية مهارة الكلام (دراسة متعددةاس
 الحكمة معهدداووىان و  السلفي الإسلامي  بستان الدتعلمين عهدمفي  الدواضع
لامذكابان سرعات بلتار)" ىو عملية التدريس لدادة اللغة  السلفي الإسلامي
 الحكمة الدعهدداووىان و  السلفي الإسلامي بستان الدتعلمين الدعهدالعربية لتلاميذ 
لامذكابان سرعات بلتار باستخدام الطريقة الدباشرة لتًقية   السلفي الإسلامي
 كفائتهم في كلام باللغة العربية.
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 البحوث السابقة . و
كان ىذا البحث العلمي دراسة مكتبية، وبنسبو إلى ذالك فلابد للباحث أن   
قبل وكانت الباحث قد رأت البحث العلمي الذي يتعلق بحثو  يدرس الكتب او الدراجع من
بهذا الدوضوع السابق. و يسجل الباحث في السطور التالية تلك الدراسات السابقة بهدف 
عرض خريطة الدراسات في ىذا الدوضوع وإبراز النقاط الدميزة بين ىذا البحث و ما سبقة 
 من الدراسات، كما يلى:
عالية استخدام الطريقة الدباشرة لتًقية مهارة الكلام في فصل الثامن محمد رجال رزقى، "ف .1
   8.3132ماس سيدوارجو"،  بدعهد
لحة، "تنمية مهارة الكلام بطريقة سمعية الشفوية (بحث إجرأتى الصفى في ستي مص .2
  9.3132الإبرىيمى غاليس بامذكلان)"،  السلفي الإسلامي الدعهد
 الدعهدكسرياتين، "تطوير الدواد التعليمية لتنمية مهارة الكلام (بحث تطريرى في  .3
          31.3132جاوى الشرقية)"، -باسروان-الحكومية بامذيل السلفيالدتوسطة 
محمد اسكاندر زولكارنين، "تطبيق الطريقة الدباشرة في تدريس اللغة العربية لطلاب  .4
فابيلان مونكيد ماجيلانج"، في الدعهد  السلفيالدتوسطة  الدعهدالفصل السابع في 
 11.3332
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باشرة لتًقية مهارة الكلام لتلاميذ الفصل العاشر محمد فكري عزيز، "استخدام الطريقة الد .5
  21.4132الخيرية كوندانج لجى مالانج"،  الإسلامي الدعهدفي 
مواقع البحث في البحث الان تكرير البحث من البحث السابق لكن  
 بالددخل الدختلف.
الفرق كما في الجدول و  اما توضيح بين دراسة السابقة من حيث الدضمون 
 الأتية:
 رقم اسم الباحث الدوضوع الدضمون الفرق
يرّكز في فعالية يرّكز الباحث في البحث السابق ف
استخدام الطريقة الدباشرة، اما البحث الآن فيرّكز 
الباجث في تصميم تدريس اللغة العربية وتطبيقو 
وتقييمو باستخدام الطريقة الدباشرة في درس اللغة 
العربية لتًقية مهارة الكلام، وشخص البحث في 
البحث السابق التلاميذ في فصل الثامن بدعهد 
ا شخص البحث الآن ماس سيدوارجو، ام
 الإسلامي  بستان الدتعلمين الدعهدفلتلاميذ في 
الدضمون في ىذا 
البحث العلم يركز 
في الكفاءة لتًقية 
مهارة الكلام في 
 السلفيالدعهد 
فعالية استخدام 
الطريقة الدباشرة 
 لتًقية مهارة
الكلام في فصل 
 الثامن بدعهد
 ماس سيدوارجو
محمد رجال 
 رزقى
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 الإسلامي  الحكمة الدعهدداووىان و  السلفي
 لامذكابان سرعات بلتار السلفي
 
الآن في تركيز الدراسة الفرق بين البحث السابق و 
و سخص البحث. ترّكز الباحثة في البحث 
السابق فتًّكز تنمية مهارة الكلام بطريقة سمعية 
الشفوية، اما البحث الآن فيرّكز الباجث في 
تطبيقو وتقييمو تصميم تدريس اللغة العربية و 
باستخدام الطريقة الدباشرة في درس اللغة العربية 
لتًقية مهارة الكلام. في ىذا البحثين قد سوى 
باىداف لتًقية مهارة الكلام، لكن استخدام 
الطريقة في البحث السابق تستخدم الباحثة 
بطريقة السمعية الشفوية. اما في البحث الآن 
شخص ، و ستخدم الباحث بطريقة الدباسرةفي
 الدعهدالبحث في البحث السابق التلاميذ في 
الحكومية غاليس بامذكلان، اما  الإسلامي
بستان  الدعهدشخص البحث الآن فلتلاميذ في 
الدضمون في ىذا 
البحث العلم يركز 
لتنمسة في الكفاءة 
مهارة الكلام 
بطريقة سمعية 
 الدعهدالشفوية في 
 السلفي الإسلامي
تنمية مهارة 
الكلام بطريقة 
سمعية الشفوية 
(بحث إجرأتى 
 الدعهدالصفى في 
 الإسلامي
 السلفي
الإبرىيمى 
غاليس 
 بامذكلان)
 2 ستي مصلحة 
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 الدعهدداووىان و  السلفي الإسلاميالدتعلمين 
لامذكابان سرعات  السلفي الإسلاميالحكمة 
 بلتار
الآن في تركيز الدراسة الفرق بين البحث السابق و 
ّكز الباحث في البحث و سخص البحث. اما ير 
السابق في بذريبة الدريي باطريقة الدباشرة لتًقية 
مهارة الكلام فلذلك يستعمل الباحث بالبحث 
الاجرائى الفصل، اما البحث الآن فيرّكز الباجث 
في تصميم تدريس اللغة العربية وتطبيقو وتقييمو 
العربية  باستخدام الطريقة الدباشرة في درس اللغة
شخص البحث في البحث ة الكلام. و لتًقية مهار 
 الدعهدالسابق التلاميذ الفصل العاشر في 
الخيرية كوندانج لجى مالانج، اما  الإسلامي
بستان  الدعهدشخص البحث الآن فلتلاميذ في 
 الدعهدداووىان و  السلفي الإسلامي الدتعلمين
لامذكابان سرعات  السلفي الإسلامي الحكمة
 بلتار
الدضمون في ىذا 
ث العلم يركز البح
في الكفاءة لتًقية 
مهارة الكلام 
بطريقة الدباشرة 
ولكن مكن 
 الدعهدالبحثو  في 
الثانية الخيرية  
كوندانج لجى 
 مالانج
استخدام الطريقة 
الدباشرة لتًقية 
مهارة الكلام 
لتلاميذ الفصل 
 الدعهدالعاشر في 
الخيرية  الإسلامي
كوندانج لجى 
 مالانج
محمد فكري 
 عزيز
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الآن في تركيز الدراسة لسابق و ق بين البحث االفر 
سخص البحث. يرّكز الباحث في البحث و 
ة الدباشرة لددة اللغة السابق في تطبيق الطريق
مشكلتها، اما البحث الآن فيرّكز العربية و 
الباجث في تصميم تدريس اللغة العربية وتطبيقو 
 وتقييمو باستخدام الطريقة الدباشرة في درس اللغة
شخص البحث في ية لتًقية مهارة الكلام. و العرب
الدتوسطة  الدعهدالبحث السابق التلاميذ في 
 الدعهدالحكومية في الفصل السابع في  السلفي
في الدعهد فابيلان مونكيد  السلفيالدتوسطة 
ماجيلانج. اما شخص البحث الآن فلتلاميذ في 
 السلفي الإسلاميبستان الدتعلمين  الدعهد
 السلفي الإسلامي الحكمة دالدعهداووىان و 
 لامذكابان سرعات بلتار
الدضمون في ىذا 
البحث العلم يركز 
في التطبيق مهارة 
 الكلام 
تطبيق الطريقة 
الدباشرة في 
تدريس اللغة 
العربية لطلاب 
الفصل السابع 
 الدعهدفي 
 السلفيالدتوسطة 
في الدعهد 
فابيلان مونكيد 
 ماجيلانج
محمد اسكاندر 
 زولكارنين
 4
لفرق بين البحث السابق والآن في تركيز الدراسة ا
سخص البحث. اما يرّكز الباحث في البحث و 
السابق في بذريبة الدريي باطريقة الدباشرة لتًقية 
الدضمون في ىذا 
البحث العلم يركز 
في الكفاءة لتًقية 
استخدام الطريقة 
الدباشرة لتًقية 
مهارة الكلام 
محمد فكري 
 عزيز
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مهارة الكلام فلذلك يستعمل الباحث بالبحث 
الاجرائى الفصل، اما البحث الآن فيرّكز الباجث 
ييمو في تصميم تدريس اللغة العربية وتطبيقو وتق
العربية  باستخدام الطريقة الدباشرة في درس اللغة
شخص البحث في البحث لتًقية مهارة الكلام. و 
 الدعهدالسابق التلاميذ الفصل العاشر في 
الخيرية كوندانج لجى مالانج، اما  الإسلامي
بستان  الدعهدشخص البحث الآن فلتلاميذ في 
 الدعهدداووىان و  السلفي الإسلامي الدتعلمين
  السلفي الإسلامي لحكمةا
 
مهارة الكلام 
بطريقة الدباشرة من 
حيث تصميمو 
 وتقييمو 
لتلاميذ الفصل 
 الدعهدالعاشر في 
الخيرية  الإسلامي
كوندانج لجى 
 مالانج
 
 ترتيب البحث. ز
خاتمة تنقسم إلى  كان تنظيم البحث في ىذه رسالة الداجستير من مقدمة إلى  
القسم النهاء. لو غرض لتسهيل القراء ثلاثة اقسام، وىي القسم الأول والقسم الرئيسى و 
 لتعلم البحث و فهم موضوعات ىذا البحث.
رسمية حول ور الالقسم الرئيسى ىو قسم يدل على جميع البحث (يحتوى الأم  
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الدلخص) والإىداء  وكلمة الشكر وفهرس ودفتً الجداول والرسم البيانى ودفتً الدلحقات و 
 الذي يكون ستة أقسام:   
فية البحث ومسائل البحث الباب الأول: فيو مقدمة و يحتوى على خل  
 تنظيم البحث.دف البحث وفوائد البحث وتوضيح الدصطلحات و وأى
شرح طريقة تدريس اللغة العربية التى تتكون من  الباب الثانى: فيو النظريات،  
 ترقية مهارة الكلام بالطريقة الدباشرة.وطريقة الدباشرة ومهارة الكلام و 
 ج البحث يحتوى على تصميم البحثالباب الثالث: فيو يدل على منه  
تقنيش ومكان البحث وحضور البحث ومصادر البيانات وطريقة جمعيها وبرليلها و 
 صحتها.
إكتشاف البحث. فيو يقدم ابع: فيو يدل على شرح البيانات و الباب الر   
الباحث بجميع البيانات المحصولة مند أول البحث حتى نهاية. ىنا يستًحها الباحث من كل 
 مع إقتشافهما. الدعهد
امس: فيو يدل على أن يبحث نتيجة البحث. فيو برليل الباحث الباب الخ  
 بتحليل الحالة الفردية ثم برلياىا بتحليل عبر الحالة. الدعهدالبيانات من كل 
 الإقتًاجات.   الخاتمة فيو يدل على الإستنتاج و   الباب السادس:  
     
